


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1706015316 FARHAN FATHUL RAHMAN  90 80  91 100 A 89.40
 2 1806015075 MOCHAMAD REVAN DAFFA  90 80  90 100 A 89.00
 3 1906015005 RAGITA ANGGRAINI SUPRAPTO  91 82  92 100 A 90.50
 4 1906015050 MUHAMMAD RIZKY WICAKSONO  90 81  90 100 A 89.20
 5 1906015063 TIHAR YUDHISTIRA  88 78  90 100 A 88.00
 6 1906015082 IRGHI FARIZKI SYAH  95 85  95 100 A 93.50
 7 1906015085 LYONNI MARSHA KIRANI  90 81  90 100 A 89.20
 8 1906015093 ADILLA ABDURRAHMAN AFIF  92 80  91 100 A 90.00
 9 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI  90 81  90 100 A 89.20
 10 1906015135 AULIA FADILAH  93 81  94 100 A 91.70
 11 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN  91 81  92 100 A 90.30
 12 1906015167 JUNITA HOLIFAH  90 80  90 100 A 89.00
 13 1906015169 RISA UMMAYAH  82 75  85 100 A 83.60
 14 1906015182 NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN  90 80  90 100 A 89.00
 15 1906015186 FEBY ASKA DWI AMANDA  91 81  92 100 A 90.30
 16 1906015203 TALITHA MELIASANI  91 80  92 100 A 90.10
 17 1906015206 SARAH OKTAMELIA ROSALINA  90 80  90 100 A 89.00
 18 1906015209 NAUFAL HAMDI  88 77  90 100 A 87.80
 19 1906015245 ADRIAN PUTRA RAMADHAN  81 75  83 100 A 82.50
 20 1906015246 FINA ZAHARA FAJARIANI  90 80  90 100 A 89.00
 21 1906015247 SYAHNAZ ALFI SYAHRINA  91 82  92 100 A 90.50
 22 1906015249 MOHAMMAD FAHREZA SUNI  90 80  90 100 A 89.00
 23 1906015254 PUTRI AULIA RAHMADEWI  91 81  92 100 A 90.30
 24 1906015255 NABILA FITRI ZHAAFIRAH  92 81  92 100 A 90.60
 25 1906015257 RIZAL ISTOFIK  87 76  88 100 A 86.50
 26 1906015259 RAHMADHANTI WARDAH  90 80  90 100 A 89.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1906015276 GANI KUSUMA  90 80  90 100 A 89.00
 29 1906015300 HAFSHAH NADILA  92 82  92 100 A 90.80
 30 1906015306 DESTRI MAELANI  90 80  91 100 A 89.40
 31 1906015309 HASNA WAFIA MUMTAZIA  92 81  93 100 A 91.00
 32 1906015311 IVANYA PUTRI RINANTY  95 90  97 100 A 95.30
 33 1906015313 DANNYS ARDIYANTO  90 80  91 100 A 89.40
 34 1906015314 ALIF NUR RACHMAN  91 80  92 100 A 90.10
 35 1906015317 SALMA PUTRI ADERIA  82 75  85 100 A 83.60
 36 1906015331 SEKAR ARUM SITANIAPESSY  90 80  91 100 A 89.40
 37 1906015333 EKA PUTERI SITI NURHOLIZAH  90 80  92 100 A 89.80
 38 1906015339 ALDIRA YUDHA FEBRIAN  88 77  90 100 A 87.80
 39 1906015354 RENDY FITRIA REZA  93 80  94 100 A 91.50
 40 1906015358 RAMA REINALDO  92 81  92 100 A 90.60
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd
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Negosiasi berdasarkan ancangan budaya bangsa  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4C
















Komunikasi persuasif perloff  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 10 Jumat
4 Jun  2021
Presentasi individu  26 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Jumat
18 Jun  2021
Presentasi individu  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Jumat
25 Jun  2021








Review  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015316 FARHAN FATHUL RAHMAN 14  100
 2 1806015075 MOCHAMAD REVAN DAFFA 14  100
 3 1906015005 RAGITA ANGGRAINI SUPRAPTO 14  100
 4 1906015050 MUHAMMAD RIZKY WICAKSONO 14  100
 5 1906015063 TIHAR YUDHISTIRA 13  93X
 6 1906015082 IRGHI FARIZKI SYAH 14  100
 7 1906015085 LYONNI MARSHA KIRANI 13  93X
 8 1906015093 ADILLA ABDURRAHMAN AFIF 14  100
 9 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI 14  100
 10 1906015135 AULIA FADILAH 14  100
 11 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN 14  100
 12 1906015167 JUNITA HOLIFAH 14  100
 13 1906015169 RISA UMMAYAH 13  93X
 14 1906015182 NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN 14  100
 15 1906015186 FEBY ASKA DWI AMANDA 14  100
 16 1906015203 TALITHA MELIASANI 14  100
 17 1906015206 SARAH OKTAMELIA ROSALINA 13  93X
 18 1906015209 NAUFAL HAMDI 14  100
 19 1906015245 ADRIAN PUTRA RAMADHAN 13  93X
 20 1906015246 FINA ZAHARA FAJARIANI 14  100
 21 1906015247 SYAHNAZ ALFI SYAHRINA 14  100











: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1906015249 MOHAMMAD FAHREZA SUNI 14  100
 23 1906015254 PUTRI AULIA RAHMADEWI 14  100
 24 1906015255 NABILA FITRI ZHAAFIRAH 14  100
 25 1906015257 RIZAL ISTOFIK 13  93X
 26 1906015259 RAHMADHANTI WARDAH 14  100
 27 1906015274 MUHAMMAD NASHIH ULWAN 13  93X
 28 1906015276 GANI KUSUMA 13  93X
 29 1906015300 HAFSHAH NADILA 13  93X
 30 1906015306 DESTRI MAELANI 13  93X
 31 1906015309 HASNA WAFIA MUMTAZIA 13  93X
 32 1906015311 IVANYA PUTRI RINANTY 14  100
 33 1906015313 DANNYS ARDIYANTO 13  93X
 34 1906015314 ALIF NUR RACHMAN 14  100
 35 1906015317 SALMA PUTRI ADERIA 13  93X
 36 1906015331 SEKAR ARUM SITANIAPESSY 14  100
 37 1906015333 EKA PUTERI SITI NURHOLIZAH 13  93X
 38 1906015339 ALDIRA YUDHA FEBRIAN 14  100
 39 1906015354 RENDY FITRIA REZA 14  100
 40 1906015358 RAMA REINALDO 14  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  26  40  40  40  40
